Ucapan oleh YAB Ketua Menteri, Dr. Lim Chong Eu, di jamuan makan malam sempena dengan Mesyuarat Agung Tahunan Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu pada hari Sabtu 8hb Oktober 1977 di Dragon Palace, Hotel Merlin jam 8.00 malam. by Lim, Chong Eu
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UCAPAN OLEH YAB KETUA MENTERI 7 DR. LIM 
CHONG EU 9 DI JAMUAN ~lAKAN- MAlAM SEMPENA 
DENGAN MESYUAR.liT AGUNG TAHUNAN DEWAN 
PERNIAGAAN DAN F:CRUS iiHAAN MELA YU Pi\DA 
. H.ARI . S.t\BTU . 8MB OKTOBER, 1977 DI . DR-'~ GON 
PJ~L.ACE~ HOTEL MERLIN J AM 8.00 MI1 LAM · 
*************************************** . . 
Yang A~at Berhurm~t 9 Pemangku Perdana Menteri 
Malaysia; Data· Seri Dr. Mahathir Mohamed, 
.. 
. . . 
Yarig' .. Dl. 1Pe·rt ua 9 Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu 
Malaysia 9 Yang Berhurmat Senator Kamarul Ariffin, 
Pengerusi Pengerusi» Dewan Perniagaan dan Perusahaan 
Melayu Negeri-Negeri, 
Yang Berhurmat-Yang Berhurmat, 
Dzif-Dzif Terhurmat 
Tuan...:.Tifan sekalian • . · 
i' 
.. Saya mengucapkan teFima kasih kepada . Ya~g 
Di Perlua dqn Ahli-Ahli Dewan Perniagaan dan Perusahaan 
\' Melayu, Malaysia kerana . sudi mcnjemput saya untuk 
_, ! 
men~ha~iri majlis: tuan-tuan pada malam ini. 
' -.~ 
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2. Kehaziran Yang Amat BerhQrmat Pemangku 
Perdana Menteri~ Dato Seri Dr. Mahathir Mohamed 
; ·men·a_mbahkan l _agi kepentingan dan kecemerlangan 
rhajlis ini. 
). Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi 
. . 
tahniah kepada Ahli-Ahli Dewan Perniagaan dah Perusahaan 
Melayu., Malaysia atas d·aya usaha yang telah disumbangkan 
oleh mereka dalam me~ga.saskan Dewan se bagai sat u . 
organisasi perwakilan yang penting di ·dalam ' negara. 
i !. 
4. Dewan Perniagaan dan - ~efusahaan Melayu 9 • 
' i. 
Malaysia, melalui berbagai-bagai ' aktivitinya,- . telah 
'· ,' 
' . . 
dapat memperbaiki kebaji.kan kauin Bumiputra.' di da:lam 
lapangan perdagangan dan . p~;rindasi'rian. Usaha-usaha 
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' Dewan jug~ telah dapat mengukuhkan lagi keazaman 
Kerajaan untuk mencapai matlamat-ma:tlamat Dasar 
. . 
. . ' . ·_: . . : 
Ekonomi Baru dan seterlis.ri.ya menambahkan penyer.taan 
Bwniputra di dalam bidaiig ·perdagangan dan· Pt?rindastrian 
. . : ·.L . .. 
agar da·pat mengurangkan jurang p~rbezaan sosio-
. . . 
ekonomi dan menyusun semula satu masyarakat Maiays1a 
yang adil dan saksama. Dewan tuan telah juga memula~ 
kan penyertaan pihak-pihak swasta untuk menjayo . .kan 
. ··' 
Rancangan Malaysi~ Ketiga. 
.. ·.i . 
5. Kerajaan Persekutuan t~lah pun menubuhkan 
satu Jawatankuasa Pemandu untuk melaksanakan pe.raku9n-: 
perakuan Pasukan Petdgas Khas Pulau Pinang mengenai 
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penyertaan Bumiputra di bawah ~.e.ng.erusi bersama 
Pengarah, Bahagian Fenyelarasan Petlaks~naan 9 Jabatan · 
Perdana Menteri dan Setiausaha Kerajaan, Pulau Pipang •. 
Saya adalah difahamkan bahawa Jawatankuasa Peman~Q 
. . . . . . 
• 'I 
ini telah pun mengadakan mesyQarat dari semasa ke 
semasa untuk rrtengenali dan ·mengkaji masaalah.:..:masaalah 
dan memperakukan penyelesaian-penyelesaiari bagi 
mengatasi masaalah ini berkaitan dengan penyertaan 
Bumiputra .dalam bidang perdag.angan da~ perusahaan. 
6. Salah satu tugas terbesar yang dihadapi 
oleh kita dalam menyusun ' semuia masyarakat kit~ · 
ialah untuk menentukan· penyertaan Bwniputra yang 
sewajarnya; khususnya di dalam sektor perni agaan 
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dan perdaganga:.hp ·· di mada ! inereka . tidak memptmyai . ~. 
kemampuan di masa yang lalu untUk menceburka n diri '·,' 
supaya seimbang de..hga.ti lain-lain· kaum di dalam negara. 
Pada kebanyakannya1 masaalah-masaalah tenaga rakyat. 
latihan peluan~-p~luarig · d~n p~ngalaman " t~rpaksa 
diatasi. Perlaksanaan Dasar -Ekonomi Baru adalah 
pengasas utama dal am usaha kita untuk memupuk perpaduan 
' . 
nasional dan~~enyusun · ~e~ula masyarakat kita. Kit~ · 
mesti mengekalkan lagi -usaha-usaha kita dengan penl.ih 
kejayaan untuk menc3pai objektif-objektif Dasar 
Ekonomi BBru~ D~ngan ~ berbuat demlkian, kita harus 
memahami bahawa N~gara mes~i maju d~laci satu cara ' 
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yang secucuk dengan rancangan:-rancangan kita demi · 
~engekalkan kesela~atan dan ·kestabilari Negara, 
Kita mesti terus berusabs. dengan penub kepercayaan 
dan ketekurian~ Tid~k timbulnya seb~rang kekeliru~n 
dalam pemikiran kit a . . . 
Saya mengambil kesempatan ini untuk memetik 
ucapan oleb Yang Amat Berhurmat Perdana Ment eri 
Dato Hussein Onn ketika beliau membentangkan usul 
mengenai Rancangan Malaysia Ketiga di Dewan Rakyat 
pada bari Isnin 19bb Julai 19· ' " Marilah kita 
r .· 
mengbapuskan perkara-perkara yang tidak jelas ini 
terus menerus~ sekali dan untuk sernua.. Mohon saya 
mer~gaskan semula prinsip-prinsip asas yang berikut 
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yang merupakan garis panduan perlaksanaan dasar-
! ·. 
dasar penyusunan semula kit a 
Keadaan jLrang perbezaan yang terdapat 
pada masa ini dalam hakmilik modal saham 
.::.~. - . ~ 
di dalam perusahaan perseorangan akan 
diperbaiki terl1tamanya menerusi pertwnbuhan 
ekonomi. 
Modal sahsm yang telah ada pada masa ini 
tidaklah wajib dijual dengan tujuan untuk 
melaksanakan dasar penyusunan semula yang 
telah ditetapkan oleh Kerajaan• Pertumbuhan, 
~ ..• 
tidak akan ditafsirkan hany8 dari segi 
tambahan modal saham sahaja ker8na pertumbuhan 
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boleh berkembang bukan sahaja dengan cara 
. i .. . .. . _ 
perkembangan modal saham. Satu ukuran 
yang dapat diterima oleh semua _pihak akan 
diusahak8.n melalui rundingan dengan sektor 
swasta. 
Oleh kerana corak hakmilik mengikut kaum 
seperti ' y~ng dikehendaki oleh basar Ekonomi 
Baru' (DEB) mertj.elang . tahun 1990 adalah 
me·rup ·akan : ' sat ;~ matalamat yang menyeluruh, 
i 'a tidak : semestinya digunakan pada peringkat 
. . . . . . . . . f it ., · .. perusahaan ·perseoran:gan d8.lam ekonomi. Di . 
samp~ing irre'ngamtii 'l9.ngkah-lang'.kah u.ntuk 
. . 
mendkp.at.ka.n pf:er.guasa8~C terbesar rakyat· 
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dalam industri yang berlainan, K~rajaan 
juga akan sentiasa bersedia membenarkan 
. f ,. 
.• 
penguasaan terbesar cleh orang-ora~g asing 
' .. . . ' 
dalam sektor-sektor tertentu seperti ~e~-
.. .. . ~ .. ' ' 
buatan di mana teknologi, kepakaran p~ngurusan 
dan modal adalah perlu untuk memesatk9n 
lagi pertumbuhan indu..stri yang berkenaan. 
~Matalamat-rriatalamat hakmilik Dasar Ekonomi 
Baru menjelang tahun 1990 pada amny~ akan 
dicapai menerusi kejayaan yang berterusan 
·dalam tempoh tersebut, kecuali dalam beberapa 
industri tertentu (termasuk industri 
_.perlombongan d~n industri~industri yang 
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berasaskan sumber-sumber asli) di mana 
syarat-syarat penguasaan hakmilik rakyat 
Malaysia perlu dipatuhiseeepat mungkin. 
Pent.adbiran saya bertujuan~ unt·uk mencari 
perko.rigsianY,ang bertanggungjawab dan berkesan ·dengan 
. ~~--
se~tor swasta su~~y~ betsama-sama mereka ·matalamat-
matalamat Dasar Eko.no.mi Baru boleh ·dicapai pada 
tingkat dan Q.eng,an c9ra yang mQmberi -faedalli ke.plfcfa ' 
kedua-dua sektor swa~~a dan negara keseluru.hannya. 
( . 
8. Secara peribadi, saya dapati bahawa salah 
satu halangan yang besar t~rhadap . p~rlaksanaan 
r . ' : ~ • · ' : · ;: 1•. ~-.1~-:~.! ··. . · ' · .L ; 
: 1,. 
pe.nyusunan semula masya~akat ~a;tah k()boleh~n ·· 
. ~ -• I I " , . 
'I,,' 
unt uk mengenali, mel a tih da.p. :rpe,maj ukan indi vidu~ -
'• f.' .. ' 
,-
individu yang dapat menunaikan 'obje-ktif-objektif 
penyertaan Bumiputra·, Dal-am konteks ini, Dewan 
pern1agaan dan Pe'rusahaan bnleh membantu secara 
bes-ar-besaran sekirariya mereka dapat menclong Kerajaan 
d~n ajensi-ajEinsi Kerajaan dalam pengenalan dan 
latihan individu-individu yang sesuai bagi menyertai 
.. ' 
di dalam berbagai-bagai s~ktor ekonbmi. Xita mesti 
merigharg'ai ·· bahawa ·sudah ten tu ini akan mengambil 
sediki t sebanyak masa bagi ·sesiapa pun, tidak 
kira apakah latar belakang ethniknya, untuk menjadi 
mahir dalam lapangannya· sendiri di bidang perdagangan 
dan perniagaan. _- Pengalaman dalam sektor-sektor 
perniagaah dan per~agangan biasanya dip~r~lehi 
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secara "adhoc91 dan sediki t sebanyak nasib juga 
mengimbangi ketekunan dan bantuan yang -sangEJ.t-
sangat dikehendakki untuk mengekalkan dan menjaya-
·• . . 
kan sesuatu usaha pcrdagangan dan pern~ag~an • 
._ }II,# ' ~ • 1 
,; . ~·.. . 
Bagaimana pengalaman ini boleh di~alurkan kepada 
ahli-ahli baru dalam se~tor perniagaan dan perdagangan 
khasnya dikalangan kaum Bumiputra, adalah sstu usaha 
I . . 
yeog .mana Dewan Perniagaan dan ~erusahaan boleh, 
membantu Kerajaan untuk memproses dan melakasana¥an-
nya. 
10. ~a.ya ing~n mengambil · pel uang di ma j lis ini 
unt u.k . menc~.~~lilJsku,tfl< kep.?.d? Dewan Perniagaan dan ~ 
Perusa);;laan unt~k m~fq.J.buhka:l:.+ satli :· bahagian penyelidikan 
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i r·, · 
dan la tihan prof e syena1 ys ng :~a~:pa t :·' m~iiambahkan 
usaha ajensi-ajensi dan organisasi.:..o-rganisasi Kerajaan 
yang te1ah pun ditubuhkan di peringk'at~peringkat 
Perse.kutuan dan Negeri untuk mencapai objektif-
objektif Dasar Ekonomi Baru. 
11. Akan tetapi kita mest~ ingat bahawa· pencapaian 
matlamat-matlamat membasmikan kemiskinan dari mem-
bet ulkah j'urang per be zaah sosial dan e::onvmi di 
dalam msayarakat kita akan memer1ukan kesabaran, 
persefahaman~ to1eransi dan usaha-usaha rajin dalam 
tempoh masa yang panjang. 
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12. Dalam konteks Negeri ?ulau Pinahg, Kerajaan 
telah melancarkan berbagai-bag8i rancangan pemb~'ngunan 
. . ., ' . 
sosio-ekonomi yang ·dapat menentu.kan supaya f3e"dah-
·· faedah basil dari pembangunan ini ~ka~ dapat di-
nikmati oleh sebahagian besar penduduk kita ~h~sus-
nya untuk membasmikan kemiskinan luar ·.bandar ·dan 
juga kemiskinan di ~andar. Rancangan-ranca~g~A ~ 
ini bukan sabaja akan membaiki keadaan-keadaan ' 
ekonomi go'longan orang yang miskin tetapi jug;a 
bertujuan ti.nt~ ,mf)lllajukan lagi mutu hidup mereka. 
Walau pun Kerajaan Negeri telah mencapai kejqyaan 
di d8.lam rancangart-rancangan perindastrian, namun 
·. ianya akan terus menguklillkan dafl: memajukan lagi 
perusahaan-perusahaan di dala~ Negeri untuk meng-
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- .... 
pan;ya~ Oagi · rnllJ."'.id-lll.U! i d . }[~ng , me:ninggalkan se;k olah · .... 
yang b~rj.urolBh .,kirq.-kira seram0i ;12,000 (dua bel-as 
. ~ ·. - . ... • .. . " ., ,. .. . . ~ ' ' •' ~ 
. . · .. 
13. Kera j aan Negeri juga s edang memesatkan 
r.ancangan-rap.cangan p~:r:-wnah a.nny a qi · 'Qawa.h Ranc angan , , . ... 
Malay$.ia Ket~ga untuk menambahkan .I.'ancangan~rancangan 
Keraj a an di .,galam sektor ekonomi yang l ain • . · Jeni~: 
jeni.s , perwnahan 3kar:t dapat menemui keperluan 
semua pe ringka t kurnpul8n penJapatan tetapi tekanan 
k.has adala.h diberi untuk mene~ui k~perlu an golongan 
yang b erpendapa t an renc1ah. Adalah dijangka ba.hawa 
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ki~-kira 2000 ywnit akart sipa didu(uki menjelang 
akhi!;' tahl.ln ini. Semua rancangan-re.ncangan 
perwnahan ini juga ak an dilengkapkan deng sn r ancangan-
r ancangan kemudahan-kemudahan .sosial dnn sibik 
dengan tujuan memba i~i kea,daan ekonomi do.n justru 
itu memaj ukan 1agi mut,u hiQ.UJ? .masyaraka t-masyarakat 
baru. 
14. Saya berasa gembira untuk menyatakan bahawa 
Dewan Perniagaan da~ PerLAs ahaan,Melayu M~laysia t~1ah 
pada setia p ma ~ a memberi soko~gan dan kerj a samanya 
kepada Ke~a j a ari · d ~l~~ ~~elaksa~akan b e rbagai-b~g~i 
rancangan pemba;ng uhciri . di ~ d al~=1m · ~t~·g eri. . Saya yakin· 
Dewan ... akan f e ru.s' dt~ng'ekalkan . s enw.~g,a t . kerj asama 
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untuk mencapai objektif negara kit2 dalam membina 
sebuah masyar8ka t yang bersatu padu bagi jenerasi 
rokyat Malaysia ba ru kita. 
15. Selagi kita terus berta~pil kehadapan 
dan berusaha untuk melaksanakan rancangan-rEJ.ncangan 
sosio-ekonomi~ kita jug3 harus senBntiasa berwaspada_ 
terhadap anasir-anasir sabversif dan ~nti-nasional 
yng selalu cuba menjejaskan masyarakat kita. Kita 
harus mengesahkan keazaman kita dan sedis mengorban 
masa dan usab3 demi menghapuskan golonggn musuh 
ini. Kita mestilah selalu mengingati bahawa 
sebuah masyarakat MalRysia yang bersatupadu, aman 
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damai, makmur dan harmoni hanya boleh dicapa i 
melalu.i penglibatan penu.h oleh semua orang TVI8.laysia 
dari segenap lapisan hidup. Saya percaya rakyat 
ki~a akan terus memainkan peranan mereka da lam 
rancangan-ranc angan Kerajaan u.ntuk mencapai matalamat 
negara kita yakni memb?smikan kemiskinan, menyu.sun 
semu.la masyaraks t d8n mengu.ku.hkan ketahanan negara. 
17. Sekali lagi saya u.capkan setinggi-tinggi 
terima kasih kepada Yang Di Pertua dan hhli-Ahli 
Dewan Perniagaan dan Perusahaan Melayu Mal3ysia 
atas jemputan mereka kepada saya untuk menghaziri 
jamuan makan malam ini. Saya juga ingin mengambil 
peluang ini untuk meny9.mpaikan ucap selamat kepada 
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Dewah dan Ahli-.Ahlinya_. . Say·'a.- berhc:t'~ap semoga 
usaha-usaha: ·tuan•t uan dalam m'emaJ ukan penyertaan 
Bumiputra di segala lapangall . ek;0'nomi 3kan menemui 
kejayaan yang cemerlang. 
Sekian, teiima kasih. 
